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La nova ciutadania
Alguns, hem de dir-ho, temen l'Estatut i l'autonomia. I aquesta temença no
és ben injustificada. Així i tot la voldríem esvanir.
Han passat la vida desitjant l'autonomia, i en el mateix moment que els arri*
bf, atenuada i quasi mutilada, encara els sembla excessiva i de bona gana la re-
bufjarien?
—No és l'autonomia—*ens diran—, és el partit d'esquerra, que avui ens go¬
verna, allò que la fa témer; és el partit d'esquerra, sembrador de la demagògia
més desaprensiva; un partit feixista de la seva manera; un partit que tot i haver^se
rublerl de descrèdit a la Generalitat i al Municipi, per la seva incompetència, tot
i que Catalunya no el voldria, ha de tenir a les seves mans el poder autonòmic i
preparar les eleccions vinents...
Doncs bé, el perill encara és més greu que aquesta gent pusil·lànime no s'afi¬
gura. El gran perill és governar, per mica que sigui, després de més de dos se¬
gles de no fer-ho gens i després de cinc segles de provincianisme. La intervenció
de Catalunya en la política era lleu, indirecta i gairebé sempre negativa. Teniem
l'única habitud de la protesta. 1 heu's ací que tot d'una hem de pensar en els ser¬
veis d'ordre públic, administratius, de cultura... Els temps han anat obrant canvis
en la política, han vingut les democràcies, i nosaltres no en tenim sinó els defec¬
tes, l'aire subversiu, l'aire protestatari; no en tenim l'augment de civilitat i d'inde¬
pendència digna. I ara, ¿no ens vindria gran, sigui com sigui, aquesta mica de lli¬
bertat tan desitjada i ara temuda?
Aquesta pregunta ens situa en els nostres deures d'avui. El primer deure que
tenim és estendre a Catalunya la més pura ciutadania. Hem d'apendre-la de pres¬
ta, Tot allò que representi desgovern, disbauxa política, poc escrúpol, ha de treu¬
re's severament de les institucions públiques. Com en tot país lliure, a cada mo¬
ment ens jugarem la vida de la pàtria. La llibertat l'haurem de guanyar novament
cada dia, si no la volem perdre vergonyosament. Els avesats a les súpliques ridí-
ui\es, a les peticions a Madrid, a la minoritat indecisa, com la d'un imbècil, s'hau-
uti4e resoldre a casa mateix els conflictes.. I a això, tant si governen esquerres
cDi dretes, ens hi trobarem sempre i més ¿om més temps passi. No hi ha més
ríinei: p desaparèixer com a poble i resignar-nos a una esclavitud acceptada i
perpètua, o passar aquest perill d'ara.
I per a passar aquest perill hem de tenir rectitud d'esperit i gran energia Mes
no confonguem l'energia amb la violència. De violència havíem de sofrlr-ne dé
tota mena sense l'autonomia: recordeu les bombes, els assessinats als carrers, les
eleccions amb la guàrdia civil.,. 1 si fèiem una mica d'història, els últims segles
bin estat per la pobra Catalunya d'una extrema violència que havia de sofrir...
Però, si havia de patir totes les violències, no li calia tenir energia; en tenia prou
imb la resignació del sofrir. Ara s'han d'acabar tantes violències, però, per a viu¬
re dignament, haurem de tenir energia. Haurem d'intervenir en la cosa públiça,
treure'n els vividors i desaprensius, establir-hi l'ordre, la dignitat i la confiança.
Hem de fer un canvi de vida. Ha de desaparèixer la violència d'ahir, més a canvi
de l'energia, de l'heroisme d'avui. Ho sabrem fer?
De El Mati.
ELS LLIBRES
*Marta, la fatídica», recull
de narracions, de Tomàs Roig
l Llop. Editorial Poliglota.
Barcelona.
El llibre «Marta, la fatídica», és un
reculi de contes de Tomàs Roig i Llop.
En ells, l'autor palesa innegables dots
de psicòleg perspicaç. Una gran ten¬
dresa i fina sensibilitat embolcalla to¬
ies les narracions. En cada pàgina, un
bon observador endevina com un deix
de melangia. Apar que l'autor vegi al
rru l'ànima dels seus personatges, i,
smb poès trets, ens fa veure les seves
lebleses, les seves il·lusions, els seus
desencisos...
En «L'aranyeta», un dels contes més
Een estructurats del volum, hi han des¬
cripcions encertadíssimes. Sobretot el
'clrat de Plorinda. Es vist amb ulls vius
I penetrants: tSi els germans la bescan-
levèn, grocs d'enveja, ella creuava les
®>n8 damunt del seu pit estèril de sol¬
iera i amb una veu de nas, filava...»
No hi ha dubte que, degut e la breu
«ícripció precedent, ja endevinem la
PtUologia de Florindat així com l'Ini-
ma raquítica dels seus germans. Es una
excel·lent qualitat la de saber mostrar
als lectors els rastres anímics dels per¬
sonatges, només que amb lleus pinze¬
llades. Es, podríem dir, un joc de pin¬
tura inspressionista, on la color, però,
no deixa mai de tenir contorn i profun¬
ditat.
Amb tot i que els contes aón molt li¬
teraris, escrità amb gran domini de
l'idioma, j les paraules aplicades amb
justese, els mots que empren ejji person
natges tenen qn dring tot casolà. Lei
frases admiratives, interrogatives I em¬
fàtiques, diríeu que són calcades de
llenguatge popular. Això, al nostre jví,
és una excel·lent qualitat, puix que. i
més de donar frescor i gràcia-àls dià¬
legs, dem.ostra.que el contista posseeix
una, gran riquesa de lèxic,
Tomàs Roig i: Llop empra imatges
encertadíssimes. Heu's ací una mostra:
«la solitud se 11 arrapà ál cor, com una
eura maligna».
El llenguatge és realista, clapejat de
mots incisius. Els paràgrafs no resuHen
mai ensucrats. Us descripcions del pai¬
satge són líriques: les paraules tenen
l'encís de l'hora, la brillantor del sol, la
melangia de la tarda boirosa. Apar que
el poeta que hi ha dins el contista, lliu¬
ri una batalla, de la qual en surten gus¬
pires líriques ben apreciables.
L'autor de «Facècies» esguarda els
seus personatges amb ulls escrutadors.
Vol fer-nos veure llurs turpituds, pas¬
sions i neguits; però, al final, una mira¬
da compassiva i tendra sembla que vul¬
gui humanitzar i ennoblir aquellles àni¬
mes que de moment apareixen tèrboles
i enllotades. Vol sublimar les passions
dels seus personatges, després cle fer-
los caminar per corriols turtuosos i per
camins sense claror. Es rebeja en la tur-
tura de les ànimes, però, a l'últim, com-
miseratiu, vol elevar-les.L'obra de Roig
i Llop té, doncs, un fons eminentment
cristià, un anhel d'elevació, un glatir
d'eternitat.
Si no fos aquesta superació que de¬
mostren els protagonistes que ens des¬
criu, la seva obre seria amarga, pessi¬
mista. Seria com una fruita àcida, que
serveix per a refrescar-nos largóla, però
no ena apaga la set.
«La tendresa» és un conte que consi¬
dero antològic. La narració és portada
amb gran fuga. Diríeu que el narrador
hi ha posat tot el seu amor. El contrast
de la «Llampada», al final de ¡la narra¬
tiu, es u Ull ciccie unprcsmmiíni. "¿KOig
i Llop sap fer posar en tensió l'esperit
dels seus llegidors. Les seves narra¬
cions mai no cansen; per^èn ¡la «ten¬
dresa», arribeu a la darrera línia sense
adonar-vos-en.
Com hem dit, els contes de Tomàs
Roig i Llop són breus. Això tant pot
ésser una qualitat com ¡un defecte. Es
una qualitat per quant les narracions no
es fan mai pesades. Pot ésser un defec¬
te, si l'au'or no té prou pit per empren¬
dre una llarga narració. Si fos així.
Roig i Llop seria un bon literat, fperò
no un novel·lista. El dia que el nostre
autor ens doni una novel·la que man¬
tingui la mateixa virior que hi ha en els
contes, aleshores sí que podrem dir que
ho és. Fins ara, aquesta manca d'alè el
perjudica.
En «L'Ascensió de Lena» hi ha tema
per una gran novel·la. L'autor no ha
volgut—no sabem si per desídia o per-
què—aprofundir més en els plecs ama¬
gats de les ànimes dels seus protago¬
nistes, i, com alguns pintors, ha dibui¬
xat molt bé; però a l'hora de color i
vida al conjunt de l'cbra ha plegat ell
estris.
1 és llàstima que un literat que tracti
els temes amb tanta efusió i que en la
seva obra no hi ha un paràgraf balder,
no tingui més cmpen'a novel*?ísHct
En quant a l'estil, sembla que Roig I
Llop s'hagi identificat amb el que diu
l'eminent escriptor francès Joulíerf tn
el seu llibre «Pensaments»: «Si hi ha un
home tormentat per la maleïda ambició
de posar tot un llibre dins una pàgina,
tota una pàgina dins una frase, i aques¬
ta frase dins un mot, aquest sóc jo».
I aquesta identificació amb joubert
és, al nostre entendre, el millor elogi
que podem fer de l'estil de l'autor de




En començar la nova setmana, el Parlament espanyol ha retrobat la
normalitat. Les sessions del dimecres, dijous i divendres anteriors o sigui ■
la del dia de la *Sanjurjada* l les que la seguiren, ara ja podem dir que
van ésser unes sessions parlamentàries vertaderament excepcionals.
En les sessions de la tarda i la d'ahir tot tornava al seu lloc; pocs
diputats als escons, sense fàltai-hi, però, entre ells els posseïts de la fò¬
bia a l'Estatut, que en lûltima setmana—oh miraclel - van deixar pas¬
sar dos articles de vertadera importància sense fer sentir llur veu pater¬
nalista que vetlla contínuament per salvaguardareis destins de Iq pàtria
espanyola única i Indivisible.
La primera part de la sessió de In tarda va ésser dedicada-al pro¬
jecte de llei de Reforma Agrària, després d'intervenir varis, diputats, va
ésser aprovada la sisena que determina les condicions de les terres sus¬
ceptibles a l'expropiació per 161 vots contra 7, votació que si nofós la ca- ,
lor donaria dret a aplicar als senyors diputats algun qualificatiu no molt
agradable. Seguidament va posar-se a discussió un dictamen de la Co¬
missió de Financés sobre ¿I projecte de llei autoritzant els Ajuntaments
a establir un recàrrec sobre els arbitris de solars sense edificar. El se¬
nyor Royo, que després dels dies que portava callats, ja no devia poder
aguantar-se, va consumir un torh en contra, preludi del nou període de
activitat que ens mostra haver entrat en la part en que hom va dedicar a
la discussió de l'EMatut Aprovat aquest dictamen es va reprendre la dis¬
cussió sobre el projecte d'Estatut de Catalunya. ' /
Com obeint a determinat ritus o a una ordenança fatalista, el ser
nyor Royo va procurar d'embtglar la troca de la discussió barrejant l'es¬
mena que ell presentava a Tarticle 12 amb les esmenes que per culpa de.
la militarada no es ya veure amb cor de presentar als articles aprovats
darrerament. El senyor Royo, allunyada la tempesta, iorna estar com el
nfíix n Vnioun^ nhir fíttv on nlcrhno -mntnoné^
President de íq Cambra, procurant ordenar el debat al seu gust i vo¬
luntat. El senyor Besteiro vp veure's obligat de recordar-li que enc ira no
era qui per a dirigir el debatpl seu caprici.
El vot particular del senyor Royo, així com el presentat pel senyor
Rodríguez Piñeiro, varen ésser rebutjats per una gran majoria de vots,
Rebutjats aquests vots particulars va aixecar-se per defensar l'es¬
mena per ell presentada el sepyor Sánchez Roman. El discurs de l'Urlus*
tre catedràtic fou sémbídAf als altres per combatre la voluntat de Cata*
Imya. ■ -
Pel senyor Sánchez Roman el vot particular presentat pel senyor
San Andrés, que la Comissió d'Estatuts ha convertit com a dictamen, tot
i que en ell són moltes les limitacions i els entrebancs oposats al desen¬
volupament del dret i justícia de Catalunya, és massa ample i tem que
permeti que Catalunyp pugui defensar-se amb èxit de l'assimilació i uni¬
ficació a tesperit de Castella,^ora del qual el senyor Sánchez Roman no
hi veu res més que coses arcàiques i estrangeres.
Va contestar al senyor Roman el senyor Hurtado. Tal com ha fet
altres vegades el diputat çatajà, més que recolzant-se en els arguments
particularistes o nacionalistes, ha defensat la Ifes/, diem-ne catalanis¬
ta, amb raons que s'acorden amb els corrents universals que segueix el
Dret civil modern.
En la rectificació et senyor Sánchez Roman no ha feí més que ratifi¬
car se en els conceptes del seu discurs i en augurar que cada dia sefcn
més fondes .les diferències que separen els espanyols dels catalans.
En la àssió nocturna el senyor Hurtado ha rectificat breument con¬
testant al senyor Sánchez Roman.
Bl senyor Ruiz Funes defensa el seu vot. Defensa el dictamen i re¬
bat els arguments del senyor Sánchez Roman, i qçaba dient que si Cata¬
lunya té personalitat per a merèixer l'autonomia, cal reconèixer també
que .té personalitat per a realitzar Íes funcions que l'autonomia porta
aparellades.
Després d'explicar el senyor Qíí el seu vot li contesta el senyor Sán¬
chez Roman amb les seves argumentacions que si no esïessin basades en
sofismes serien les més sòlides del món. Posada a votació l'esmena és
rebutjada per S3 contra 32.
A continuació el senyor de Armiño defensa, una altra esmena fue
posada a votació és rebutjada per 113 vots.
El senyor Fernández Clérigo defensa les dues esmenes perM pte*
sentades,ten veure que la Comissió no les accepta, les retira.
I per últim el senyor Besteiro suspèn là discussió i dóna per acaba¬
da la sessió quan el rellotge marcava un quart de dues.
La sessió d'avui han dit que havia entrat altra volta en un període
de normalijat parlarpentàriq; les proves sàn: que no ha estat aprovat
COÎIÎ hom creia barticle 12.^ han parlat altra vegada els Royo i ÇM i pef
arrodonir l'escena ha estat fet un xhto bo t castís, mentre et senyor Po¬
za Juncal, en nom de la Comissió, argumentava contra el vot particular
del senyor Royo, dient que els jutges catalans serien exactament Iguals
als jutges espanyols. El senyor Elola ha dit' *Aqul está el truco». La veu




Avaltda amb el 8egeli;de l'entitat i la
signatura del Secretarií hem rebut la se¬
güent nota del Partitl Republicà .Radi¬
cal-Socialista Català de la nostra ciutat:
«El P. R. Radical-Socialista Català ha
traslladat les^aeves oficines i estatge so¬
cial al carrer de Pep Ventura, n.° 20,
en el qual estem a:;ia disposició de tots
els ciutadans ;i simpatitzants a l'ideari».
-Per radio-gram oles, la Casa Mas¬
déu.
gol; Mercats (Hortalisses i Fruites) i un
gravat d'Opisso.
Augurem al novell company un feliç
èxit i li desitgem una bona acollida en¬
tre la classe agrícola.
Dirigeix la nova publicació el senyor
Ramon Nublóla i Cunill, germà del ma¬
laguanyat professor d'Horticultura de
la Escola Superior d'Agricultura, i col-
laborador agrícola de Diari db Mataró
don Vicents Nublóla.
Corresponem a la salutació que «Pa¬




Arriben a nostres mans els tres dar¬
rers quaderns apareguts de la revist»
catalana «Agricultura i Ramaderia», que
vénen amb retard degut al canvi d'em¬
presa, si bé és compensat per la seva
acurada presentació i pel seu contingut,
el text del qual va avalat per les signa¬
tures més prestigioses de l'agricultura
catalanà.
Noms com en Jaume Raventós, Fran¬
cesc Santacana, Artur Rigol, ValeriSer
ra, Raul M. Mir, P. Banach, Ferran Zu-
luéta, Vallès 1 Estruch, Ignasi Sanpere,
Salvador Castelló, Albert Talavera,
Maspons i Camarasa, Pascual d'AmIgó,
Josep Via, R. Perpinyà i Qrau i altres
nombrosos, hi aporten el fruit dels seus
La varietat delà temes que s'hi trac¬
ten, la vàlua dels seus signants, les il-
lustracions que l'embelleixen i les no
menys notes informatives, recerques
pràctiques i de mercats fan d'·Agricul·
tura i Ramaderia» una publicació que
no deu faltar en cap llar rural, doncs el
seu costingut fa mereixedora de tota
estima a la revista de l'agricultura ca¬
talana.
El preu de subscripció és de deu
pessetes anyals. L'administració és a
Barcelona, carrer de Trafalgar, 76.
Esperem que ben aviat pugui apa-
Tèixer amb tota regularitat i li augurem
el bon èxit que es mereix la generosa i
patriòtica empresa que l'edita.
«Pagesia»
Ha aparegut el primer número de
«Pagesia» portaveu dels agricultors or¬
ganitzats i defensor de la Producció
Agrària.
Publica el següent ihteressantíssim
sumari: Nexes (editorial); Diàlegs; Sec¬
ció O&cial «Mutualitat» U. S. Á.; Cam¬
panya «Mengeu més fruita»; Mutua
d'Assegurances contra accidents deí
treball agrícola de la U. S. A.; Pagesos;
Impressions i comentaris setmanals;
Notes oficials de la U. A.; Paraules
dels directius de la U. S. A. per Carles
Jordà, Pere Cabot, Ferran Zulueta, Ra¬
mon Vidal, P. Simó Amorós i Pau Ri-
—Estem al temps de la calor i cal es¬
tar previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
M. Vàllmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De lú d 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Inteñré subscripcions a emissions i
compra-^nda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garantid d'efectes. Llegi-




Acord U. E. Mataronina - Argentona
La Junta Directiva de la U. E. Mata¬
ronina i la de l'Argentona s'han posat
d'acord en celebrar el darrer partit del
Torneig «Copa Moltfort's» en el camp
de l'Argentona enlloc de disputar lo a
Mataró com pertocava. La data de la
seva celebració és el proper diumenge;
si la U. E. Mataronina guanyés em¬
pataria de punts amb l'Argentona i hau¬
rien de jugar un partit final en camp
aawMia
La U. E. Mataronina hà arribat a un
acord amb l'Argentona per tenir en
compte que acjuèst ha estat molt perju¬
dicat deixant de presentar se al seu ter¬
reny el Sanlpoïenc, ü. E. Calella i Gra¬
nollers.
Atletisme
Les activitats del C. E. La]^tàiiia
" Ens és molt plaent fer observar als
esportius locals els progressos dels at¬
letes del C. E. Layetània que continuen
destacant-se en totes les proves que ar¬
reu prenen part. Diumenge passat van
prendre part en marxa atlètica a Gràcia
i en una cursa peu a Badalona, Ibern,
Cot, Lleonart, etc., i ocuparen aquests
tres en la classificació general un dels
primer llocs.
Dilluns, a Badalona, Ibern tornà a




per la sessió de demà
Acta.—Factures. — Jornals.— Instàn¬
cies.— Permisos.— Vacances.— Pintar
habitacions Conserge Escorxador. —
Homenatge del Centre Excursionista
Laietània.—Cessió adjudicació subhas¬
ta.—Petició xòfer.—Pins l.er de Maig.
—Cessió Parc a Aliança Mafaronesa —
Uniforme.—Màquina.—Federació Mu¬




Programa per avui dimecres: la re¬
vista documental «Diario Metro»; la su¬
perproducció parlada en espanyol per
George Bancroft «Desamparado»; la
xistosíssima comèdia de rialla contínua,
per Lilian Roth i els germans Marx,
«El conflicto de los Marx», i una estu¬
penda pel'lícula còmica.
Cinema Modern
Programa per demà dijous: La pel¬
licula sonora de gran comicitat inter¬
pretada pel gran còmic Lupine Lane,
«El desfile de la risa»;Ta gran produc¬
ció dramàtica sonora «El cantor desco¬
nocido», per l'eminent actor Lucien
Muratore; la pel·lícula de dibuixos so¬
nors «Félix busca un hueso» i la revis¬
ta gràfica «Journal 8».
Anuncis Oficials




Oir—«Ion» flegrèflcu i TeleWudcat CATtlROmfO i Magatecma ala Bar—loneta-Bar—lou
AOBNClBa i RBLBOAClONa a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona. Maareaa.
Mataró, Palamós, Rtas, Bast Fells de Ouixols, Sitges, Torefló, Vlch 1 Vllssovs
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspan^a a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS OUB COMPOSEN BN GRUP "URQUUO":
Capfíal' Deaomíaactó
«Banco Urqnlfo» .
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Basco Urqnlfo de Ònlpúzcos» .
«Banco del Oeste de Bspafia»
«Basco Minero Industrial de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deOnlpúzcoa-BIarrllx»
Caaa Central
Madrid . . . ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
CilMn ... » 10.000,000
Tarragona . . . 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les qnals tenen bon nombre deSncnrsala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrtaponsals directes en totes les places d'Bspanya 1 en lesmés Importants del áó»
AOÉNCIA DE MATARÓ
Ctrrar de Franoeso Macià, 6 - Apartat, S -Talàfoa 8 i 306
Igulqasl—r—tenta Diptndèûd—del Bane, «qneata Agènela r—Ittu tola me— d'opaNcions da
Ban—1 Beraa, d—compta da tapona, obartnra da eridila. etc., ato.
Nores a*oflalaat De # a 18 t de 11 a 17 bores t-H Diaaabt—de P a t
ció del Cadastre Rústic d'rque^t terme
municipal, es fa públic que en el dia
d'avui he començat a realitzar-se, por¬
tant-lo a cap el senyor Enginyer de la
primera Brigada de Parcel·Iació de la
Provincia de Barcelona, acompanyat
del personal facilitat per aquest Ajunta¬
ment.
Com que a l'efecte dels seus treballs
per a l'aixecament del plànol parcel·la-
ri i de limitació de finques, necessita
entrar en les que constitueixen dit ter¬
me, es posa tal fet en coneixement dels
propietaris, masovers, parcers, a l'ob¬
jecte de que no posin dificuliats i faci¬
litin la gestió referida, per ésser d'inte-
rés general i en especial de l'Estat, per
el que serà sancionat tot entorpiment
a la tasca encomanada al mental funcio¬
nari.
Vlataró 16 d'agost de 1932,—L'Alcal¬
de, Josep Àbril.
U T. S. F.
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12 00 :SenyaJs horàries pel carilló,
Diari femení.—12 30: Música en discos.
""^10 UUI iniUI UiACiU OlAcaaawIi&rMc Infor-
mació d'espectacles barcelonins. —
14*00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15'Ò0: Fi de l'emissió.—IT'OO: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries ^pel cari-
Iló.r-^IS'OO: Hora exacta. Els dijous
infantils de Radio-Associació. — 19*00:
Fi de l'emissió.—20'00: Senyals horà¬
ries pel carilló. Orquestra. Informació
de valors i moneda. Concert per l'or¬
questra de Radio-Associació. — 20'45:
Discos.—21*00: Reportatge microfònlc
i notícies de premsa a càrrec del perio¬
dista J. Navarro Costabella. Canvis de
darrera hora de cafè, sucre, cacau, mo-
resc, cautxú, cotó. Concert.—22'00: Ho¬
ra exacta. Orquestra de Radio Assoèia-
ció.—22 30: Retransmissió des del Res¬
taurant Miramar de l'audició de balla¬
bles moderns a càrrec de «The Happy
J»zz Orchestre» —23 00: Programa per
a demà. Fi de l'emissió.
— ■£. '.-i-
Unión Radio Barcelona EAJJ.
349 ». 2(lkw.,.859 kiloc.
Programa per a demà
7'Í5: Sessió de cultura íísica.-^7'30 a
8: Priment edició de «ta Palabra».—
S'dO: Sessió de ciiltura física.—8i5 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades hbràriw. Comu¬
nicat dèl Servei meteÒrològic. —IS'OO:
Sessió de música en discos. — fS'SO:
Cònceripel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Cartellera cinematogràfica.—'
Audició de discos. Sécbió cinematogrà¬
fica i cartellera.Continuació del concert.
Borsa del Treball.—15'00: Sessió radio-
benéfica.16'15: Sessió de telefoto»
grafia.—16*30: Fi dè la emissió.—19*00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelona.
—19'30: Cotitzacions de monedes. Pro¬
grama del Radioient. Discos a petició
dels subscriptors. Notícies de Premsa.
•^21*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotilzacions de
mercaderies, valors i colons. -- 21*10:
Orquestra de Radio Barceloní.—21*15:
El poeta Lope F. Martinez de Ribete
recitarà algunes de les seves més inspi¬
rades poesies.—21*30: Concert a càrrec
de la Banda del Regiment ú'Manterí/
n.° 10.—22*30: Transmissió des de/Ca¬
fè Espanyol d'un concert a càrrec deia
Banda Martinense.—24*00: Fi de l'emis¬
sió.
—La Casa Masdéu ven discos i gn-
moles «La Voz de su Amo».
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Agspii, mrJ
Santa Elena, vda., emp.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria u
sufragi de Na Rita Andreu (a. C. s.]
Basilica parroquial de Santa Mûtk
Tots éls die» feiners, missa cidamit'
ja hora, des de dos quarts de b a les^i
l'última a les onze. Matí, a dos quarü
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a
quarts de 8, mes del Cor de MaHa;»
a les 9, missa conventual cantada; ves*
pre, a un quart de 8, rosarL visit**'
Smitíssim i ilûvena a l'Assumpta.
Démà, a les 7 del vespre, exercici
l'Hora Santa amb exposició menor i co¬
mençament de ia novena a Santa 00®''
Parròquia de Sant Joan i Sani
Tots els dies feiners, missa cada ml'*
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; d®
rant la primera missa, meditació. D'
jous i divendres, a dos quarts de
Corona Josefina, Estació i Angciu®'
—Les barres, anelles i demés P®
de metall dels seus ' ¡ifl.
làmparea del menjador o dels dor
.ris, quedaran noyes per pocs c n J
fent-les niquelar o donant'Je®
bany de bronzejat al taller deJosíP
pañol, Baïmes, 11, d'aquesta ciuí*'^
-La Caia Masdéu ven
ràdio dea de 220 pessetes-
dt
PIARI PE MATARÓ 3
jjOTICIE S
Observatori Meteorològic de Ici
egctles Piea de Mataró (St*. Anno)
Observacions del dia 17 d'agost 1032












Termòmetre sec: 26 7—27*2




















Iftit del cel: S. — S.
Iitit de la mar: 2 — 2
L'observador: C. C. P.
Diumenge a quarts d'una del migdia
t la plaça de la Constitució, davant de
l'Estanc, discutiren el conductor d'un
lulo que volia passar el cotxe pel car¬
reró de Santa Maria, i un guarda muni¬
cipi! que li advertí que estava privat el
pas de carruatges per aquell carrer.
Cinc minuts després el cotxe passava
per l'esmentat carreró estant a punt de
atropellar un bon home que sortia re-
Sit d'una botiga.
Un veí del carrer de Sant Agustí for¬
mula la queixa següent:
«A les cinc de la matinada del diu¬
menge comparegué ai carrer de Sant
^^^8tl un individu que començant per
tar a la casa número 55, segui do
Ml grans crits i continuà després re¬
menant les portes amb gran terrabastall
i coipejint-les amb una pedra que tro¬
bà a la travessia propera, allargant-se
l'escàndol prop d'una hora.
Els veïns que en aquella hora podien
dormir lliures de la calor i els que ha¬
vien anat al teatre, quedaren contents
del concert matinal i segurament dedi¬
caren algun «elogi» al ciutadà desper¬
tador.
Ens han demanat fem avinent als ma¬
tiners que no és aquesta la forma de
trucar a les cases. Quan en una casa no
contesten totseguit, és que no hi són o
no volen ésser-hi.» ...o que dormen
tnassa fort, afegim nosaltres.
Notícies de derrere liore
Informàció de PA^^nciâ FâbrA per conferòncies telefòxiic|iies
Barcelona
Secció financiera
f^Ótitzacloni dé Barcelona del dia d'aVul
iacilitades pel corredor de Comerç dc




Beliuií er. . . . . . . 173 80
Wlnreieit . 43 30
Wrai. 63 90
l^rues laiiiOi 242 00
ï^òlari . 12'46
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330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de agost
de 1932.
A gairebé tot l'occident d'Europa
s'ha establert el règim anticiclònic amb
bon temps i temperatures altes a la
meitat meridional d'Europa, en canvi, a
les illes Britàniques, nord de França i
Països Baiaos hi ha moltes boires i es
registren algunes plugetes degut a la
manca de gradient i a l'influència d'una
depressió barométrica que passa de
ponent a llevant pel nord d'Escòcia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps és bo amb cel seré per la
meitat nord del pals i curs inferior de
l'Ebre, i nuvolós des del camp de Tar¬
ragona fins a Lleida i Ribagorça.
Els vents per l'interior són molt flui¬
xos i variables, en canvi per les comar¬
ques costaneres dominen els llevants i
gargals que a la mar produeixen ma¬
ror.
Les temperatures extremes han estat
les següents: 30 graus a Manresa, Giro¬
na, Tremp i Serós; mínima, 11 graus al
llac Estangento.
Ha fracassat l'intent dels extremis¬
tes de provocar la vaga general
Ahir durant tota la tarda, circulà el
rumor de que es pretenia pels elements
extremistes provocar la vaga general a
Barcelona.
Les autoritats, al corrent de l'esmen¬
tat rumor, estaven preparades per a
ral Barrera a Barcelona, s'ha pres la
notícia a broma, estrenyant-se que el
confonguessin a ell pel general Barrera.
En la mateixa conferència telefònica el
general Batet ha dit que el que sortí
aquella hora de Capitania i pujà en un
tramvia 30, vaig ésser jo i no el general
Barrera.
Desmentint a la '*Soli"
El governador, sortint al pas d'un
solt publicat per «Solidaridad Obrera»,
en el qual es nega l'existència d'una
carta signada pels dirigents de la Fede¬
ració Local de Sindicats Unies dema¬
nant autorització per a la celebració del
míting de diumenge passat i compro¬
metent-se a legalitzar la seva situació,
ba mostrat als periodistes la lletra de
referènc'a. Efectivament en la còpia de
la susdita carta es llegeix que els sig¬
nants es comprometen en el termini de
48 hores facilitar les dades sol·licitades
per l'autoritat.
Avui, ha dit el governador, han estat
presentades aquelles dades que consis¬
teixen en la llista dels Sindicats adhe¬
rits a la Federació, llurs domicilis i
noms dels representants.
El Dr. Aiguader hamarxat a Madrid
Avui ha marxat a Madrid l'alcalde de
Barcelona. S'ha possessionat de l'Al¬
caldia el tinent d'alcalde senyor Pere
Comes, qui ha tornat la visita als co¬
mandants dels vaixells ang'esos que es
troben al Port de Barcelona.
Detenció d'un queiviatjava de franc
A l'arribada d'un vaixell de la Com¬
panyia General ^italiana ha estat detin-
La situació política a Alemanya
BERLIN, 17. — L'òrgan comunista
«Berlin am Montag» diu que les nego¬
ciacions iniciades fa un temps a Doom
entre l'ex kaiser i els nazis, han arribat
a bon terme i que en virtut d elles l'ex-
kftiser s'instal·larà en breu al castell de
Hohenfels, prop de Keburg.
BERLIN, 17.—L'associació de ciuta-
^ dans alemanys de confessió jueva ha
I sotmès al president Hindenburg un
fascicle exposant la doctrina anti-semfta
del partit hitlen'à que conté gran nom¬
bre de documents donant ilum sobre
les amenaces i injúries proferides con¬
tra els isrealites pels elements nacional-
socialistes.
El President Hindenburg en la seva
contesta, declara que reprova enèrgica¬
ment tota temptativa que tendeixi a res*
tringir els drets constitucionals polítics
i religiosos dels ciutadans alemanys
com també els excessos comesos con¬
tra els alemanys de confessió israelita.
E! President del Reich ha encarregat
a més a més al ministre de l'Interior
que obri una informació apropòsit de
les denúncies fetes.
MUNICH, 17.-EÍ capità Roben, cap
de l'Estat major hitlerià, ha declarat que
els racistes acusats de maniobres terro¬
ristes en tots els casos no ban fet més
que obrar en legítima defensa.
El cap dels nazis en la regió berline¬
sa en una arenga a les seves tropes, diu
que ets nacional-socialistes deuen estar
disposats a tot hora perquè no es tracta


















. . . . . 5 gut Artur Cirtiu qui embarcà a Puertoadoptar, en cas necessari, les oportú- | ® . .....
... . . i Colon sense haver adquirit el correspo-
nes mides. Aouest matt han continuat Ii . Aquest atí han continuat
les precaucions que se solen prendre
en els casos d'un probable moviment
d'ordre social. Els guàrdies de segure¬
tat han ocupat els llocs estratègics dis¬
posats a reprimir qualsevol alteració
de l'ordre públic. A tes nou del matí,
després de comprovar que les precau¬
cions eren innecessàries, ba estat retira¬
da ta vigilància extraordinària.
Preguntat el governador pel motiu
de les precaucions preses, ha dit que
determinats elements extremistes es
proposaven impedir ta circulació de
tramvies i autobusos i motivar un atur
general de la circulació. Totes les nii-
des estaven preses—ha dit el senyor
Moles—i hauria estat, reprimit severa¬
ment qualsevol acte il legair
El governador i.el cafi de la quarta
divisió desmenteixen que el tl·
nent general Barrera hagués es¬
tat a Capitaniaahir
Pariant él governadôr d'Una infor¬
mació publicada per un diari dè Bircé-
lona en la quai s'afirma que ahir, a tres
quarts d'onze del matí fou vist el gene¬
ral Barrera davant de Capitania general
afegint que semblava que sortia d'aquell
edifici i que -pujà a un tramvia de la
Creu Roja i que va comprar un núme¬
ro de «Ahora» i va i^aixar a la Plaça
del Teatre, ha dit el senyor Moles que
aquella informació no podia ésser cer¬
ta, car el general Barrera no és a Bar¬
celona i potser ni a Catalunya. Totes
les finques dels amics del senyor Barre¬
ra han estat registrades no trobant-se
en cap d'ells rastre del pas de l'ex-capi-
tà general de Catalunya. Lá frontera, ba
dit el senyor Moles, està molt vigilada.
L'informació esmentada ha estat co¬
municada telefònicament ai general Ba¬
tel des del Govern civil. El cap de la
quarta divisió, que no havia llegit el
tolt denunciant ta presència del gene-
nent passatge.
Detenció d'un adornista de carrers
Ha estat posat a disposició del Jutjat,
Rafael Ribes, adornista de carrers, el
qual cobrà uns milers de pessetes per a ;
adornar quatre carrers de Gràcia i en¬




Sense noticies d'un vaixell
del servei postal Dakar Natal
PARIS, 17.—La Companyia Aéropos¬
tal comunica que des de,dissabte no es
tenen notícies de l'avís que transporta¬
va de Natal a Dakar el correu posta! de
t'Amèficà del Sud, amb relació amb la
línia aèria Dakar-íTolosa. .
Totes les recerques que s'han fet han
resultat infructuoses, suposant-se que
l'embarcació degué ésser sorpresa en
la nit del divendres al dissabte per un
d'aquests freqüents tornados en l'èpo¬
ca actual de l'any que s'originen a la
zona de Dakar i que a conseqüència
del mateix s'enfonsaria ràpiidaméttt,
sense donar temps de llançar el senyal
de socors. L'últim radi rebut fou el de
divendres al vespre indicant que tot
anav^ bé a1)ord i que s'arribaria a Da¬
kar dissabte a les sis de fa ta da.
L'avís no portava cap passatger a
bord però ets seus tripulants es creu
que eren al voltant de 20.
Aquests vaixells desplacen unes 500
fones i són propulsats per dos motors
Diesel d uba potència de 1350. HP i des
de fa dos anys que asseguren el servei
Dàktr-Natal dues vegades] la setmana.
DAKAR, 17.—Els treballs d'explora¬
ció que han vingut realitzant dos vai¬
xells per trobar rastre de l'avís de la
Companyia Aéropostal que es suposa
perdut prop de la costa senegáíesa, fins






La «Gaceta» d'avui publica la disso¬
lució de la Direcció General de la
Guàrdia Civil i l'unificació dels seus
serveis distints.
També publica la cessantia dels ge¬
nerals que estaven afectes a la dissolta
Direcció General de Carrabiners.
Publica igualment la separació defi
nitiva de l'exèrcit de ires coronels d'in¬
fanteria i et passe a la segona situació
de reserva de quatre generals de bri¬
gada.
EI general Sanjurjo no vol recordar
la darrera sublevaclÒ
En conèixer's que havia estat aixecada
l'incomuaicació al general Sanjurjo, es
personaren a Presons militars nombro
sos periodistes per tat d'entrevistar-se
amb ell, però no els volgué rebre.
El general Sanjurjo no vol llegir dia
ris é diu que no li ^amarguin més la
vida amb eis relats i records de la dar¬
rera subievació. Menja amb ]gana^J es
passeja tranquil·lament.
Continua la. yaga generfll a Granada
GRANADA.—La Situació resta esta¬
cionada i segueix la v:^^a general si bé
aquest matt els mercats han estat regU'
iarment proveïts.
En la nit passada: se sentí un intens
tiroteig sense conseqüències. Les auto¬
ritats continuen adoptant precaucions.
No ha arribat encara el nou governa¬
dor civil.
Et delegat del Govern ha comunicat
ia detenció de l'ex-comte de Jarosa que
va amagar al generat Carrasco, fugitiu,
durant els fets passats.
Altres noticies
El Banc d'Espanya ha acordat la
construcció d'una potent caixa
cuirassada
Ei Consell del Banc d'Espanya ha
acordat la construcció d'una nova Ctm-
|>r« cuirassada que tindrà 28 metres de
profunditat i constarà de iots els aven¬
ços moderns, ànhuc dels efectes d'un
bombardeig aeri.
Tindrà la cambra 28 metres de pro¬
funditat, estarà tota revestida d'acer i el
seu cost serà de cinc milions de pes¬
setes.
5'15 tarda
La situació a Granada
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que tenia molt bones im¬
pressions sobre la situació a la provín¬
cia de Granada, creient que molt aviat
restarà normalitzada la vida tant de ia
capital com dels demés pobles de la
província.
Les deportacions
Preguntat el senyor Casares Quiroga
si hi hauria deportacions. Ha contestat
afirmativament; ha dit que no seria,
però, utilitzat el «Buenos Aires», per
costar el viatge d'aquest vaixell unes
dues centes mil pessetes a l'Estat i tam¬
bé perquè tardaria més d'un mes a es¬
tar disposat per navegar. El Govern
—ha afegit—necessita un vaixell que
estigui a punt de marxar al primer avís.
També ets haig de dir—hi afegit el
ministre de Governació—que a l'Estat
el viatge dels deportats no li costarà ni
un cèntim.
Un periodista li ha dit: —Així seran
imposades multes als complicats en el
complot.
Ei miniatre ha objectat: —Amb mu'-
tes 0 amb altres procediments els asse¬
guro que les deportacions no carrega¬
ran els pressupostos.
De les persones que seran deporta¬
des serà facilitada una llista.
La Inspecció General
de la Guàrdia Civil
Els periodistes li han preguntat sobre
la creació de la inspecció General de la
Guàrdia civil adscrita al Ministeri de
Governació. Et senyor Menéndez ha
dit que era una altra ganga que s'afe¬
geix al seu càrrec. L'inspectar general
senyor Badia-ha dit-rés gallec com jo,
prové del Cos d'a:tUleria i va ésser
condemnat a mort quan ocorregué la
sublevació dels artillers.
La suspensió dels diaris
Referent a la suspensió dels diaris, el
Ministre ha dit que no;,havent estat trac¬
tada aquesta qüestió en Consell, no po¬
dia avançar-ne res. ^
Les fronteres obertes
Han quedat obertes toies tes fronte¬
res havent cessat its mesures que ha¬
vien estat preses aquests darrers dies.
Ei viatge del senyor Alcalà Zamora
Aquest mail ha sortit amb ei ràpid
cap a Segòvia el ministre de Marina se¬
nyor Girat, on s'afegirà al seguici del
President de la República acompa¬
nyant-lo en ia seva esiada a Santander.
Notes de la Presidència
Ei text del decret sobre la Incauta-
ció dels béns dels complicats en
t'intentona monàrquica. - Visites.
La situació del coronel Varela
Aquest malí el senyor Azaña ha faci¬
litat als periodistes >1 Idecrel sobre la
incautsció dels béns dels¿complicats en
els darrers successos.
El text que és molt extens, exposa
els principis en que es fonamenta ia
íncautació.
El Cap.del Govern ha rebut iei visi¬
tes de l'Ambaixador d'Espanya a Lon¬
dres, dels generals Badia i Cabanelles i
altres caps de l'exèrcit.
Un periodista li ha preguntat el per
què no figurava el nom del coronel Va¬
rela en la llista de militars separats de¬
finitivament de l'exèrcit.
El senyor Azaña ha dit que obeïa a
que no s'havia provat que el cap del
terçdeCàdiç estigués complicat en el
moviment de Sevilla. El senyor Vareli,
però, continua a la presó • disposició
del Tribunal, que és el que en defiíiití-
vt ha de determinar la seva responsabi¬
litat.
DIARI DE MATARn
De la Societatmis (maotù,
Patau,25): Oberta ets dtesfcJ
del dilluns al divendres, de 7
W de la nit; dissabtes i dies fe
tius de 5 a 8 del vespre.
De la Societat ATENEU (Melciar de Palau, 3): Horari: Dk
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de latardaide9 a 11 de la nit i diumenges idies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hons
de lectura: Dies feiners, del di-
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes.
tius.
cremen sense previsió
uelles Indústries i I
aont no apliquen
Producta espanyol, científic, tècnic, estudiat, analitzat i assojat en las Escoles: Especial d'En-
ginycis de Bilbao y Especial d'Enginyers de Minas de Madrid; amb certificats de garafltip
d'Enginyers de l'Estat, Marina de Guerra i Merconts, Companyies de Perrocarrils i les mès
grans Empreses Industrials del pols.
Mil ritS' d'indústries el consumeixen des de fa mts de 20 anys, perque els lii ossegura
mliijHj Un estalvi del 20 al 25 "U de cai'bó
IflÍ ÍñlÍC domèstiques que oro l'utilitzen afirmen obtenirmLlUno Un estalvi del 30 al 40 Ve de carbó
Perque OXIGENANTE DE CARBONES un preparat de solvèncio
moral i material, de sèiides garanties, aplicable a tota mena de corbonsr Hulloí, Antro»
cltof, Koiu, Aisina« Roure i demés Vegetoli.
ADVERTENCIA IMPORTANT
Suiament els productes de crèdit sòlid i fama mundial, aconseRuetxen
l'ALT HONOf^ d'ésser imitats i incliís falsificats pels que especulen amb
els invects i el crèdit dels altres. No manca qui, adquirint el llegftlm
OXIGENANTE DE CARBONES, cl Canvia d'enyoltori, per a repartb^Io
com a mostra amb un altre nom i sorprendre la bona fè del púbÚc a
després entrega productes sense eficàcia, bons tant sols per. a tirar a MB
escombraries. Fermí, ÜaUn, 304, casa de planta baixa
i dos phos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat.
Raó: Mossèn jacinie Verdaguer, 32.
(BaillyBallllèra-RUra)
Edición 1931
Daitos ofletalas dai Goblarno ProvW
•lonal d* Im República, en MtérM
y Capitales prlnctpalea
Al"! Ill, üBSIjfUru! Refusi enèrgicament les moles imitacions
^ i exigeixi OXIGENANTE DE CARBONES
amb el nostre precinte de garantia, si no vol llençar els diners
OKIQEHANYE DE CARBONES
és l'únic producte que estalvia carbó; per això hem regaiot
Milions de Bossetes de 60 grams, per a assajar i segui*
> ran regalant-se a tots els nostres dipòsits pet a que tothom
7 es convenci amb la veritat dels fets.
Oxigenante de Carbones va empotdt omb elegantsPots de 1/2 Kg. amb les corresponents instcjuccions.
1*50 pessetes el Pot (Segell apaft)
Ei ven a iotes les DrogueHes/ Comestibles • Uitmmarins
TARÓDIARI
Distribuïdor exclusiu dels partits judicials de
' Mataró i Arenys de Mar ■
Es troba de venda en els llocs següentsi
4 TOMOS 4
MÁS DE s,eoo EÁems
Mis Di TRES MILLOm DE BkTÜS
§4 MAFAS EN COLORES
44 Im* PmfiMCiaê / faaaa/ana* ítpeA
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarrifó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera, 48
Utbrería Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Rambla Mendizàbal, 09- Pujol, 1 - Telef. 165
MATARÓ MB a COIERetO, IIDUSTRU. PIIOf£SIOÍ!I,ni
U IICUEITBâl EK EtTI IB»
8EOOIÓN EXTRANJERA
le Se en ejemplar oomplatli
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el millor caldo en cubéis
Amb 10 cèntims pot preparar
el millor caldo casolà ; :
EXCELSIOR, novel·là per Mar¬
çal Trilla ï Rostoll Pies. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » I
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ » ^
De \ienda en toies les llibreries
Recordi sempre
De venda en les tendes de comestibles
i al seu dipositari pels partits jüdidals d^Arenys i Mataró
Rambla Mendizàbal, 50 Pujol, 1 - Telèfon 165
a màquina d'escriure
en tots els treballs — Reserva absolul®Traduccions al català i pulcrituí
